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「中園文事流重要史綱」
南京師範事院中文系積極編潟
《中園文率史》教材
教迎通俗性的《中園詩歌史:>>(第
1加)
線1 
(護者
北京人民文挙出版社600
文皐評論60-4
香港東亜書局236
「文事遺産法集三輯」所牧
4月
???
「文事遺産選集三輯J所欣
「文事遺産選集三輯」所牧
光明日報文拳遺産344
「文皐遺産選集三輯」所牧
北京人民文拳出版社108照片1
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新中園の大事における「中園語
言文皐系各課主要閲積書目提要」山下
(四)(唖〕
新中園の大撃における「中園語
言文事系各課主要関讃書目提要」山下
(唖)
書詳:東京大挙東洋文化研究所
編「大木分庫分類目録」
書評: r園立園舎園書館上野園
書館和漢書分類目録一古書之
部，白昭和24年4月至同33年
11月増加ー」
書評:r愛知大皐漢籍分類目録」
中園議行書目一覧表(2)(3)(4)
徐夢湖
北京大事中文
系文皐専門化
55級集鰻編著
陸 樹命等
i馬式
林庚 5月
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書評
「中園文準家辞典」
闘於中園古典文事史研究上的ー
些問題
文皐史討論中的幾箇問題
聖司於編潟中園文事史的幾熱意見
論我園文皐史上現貫主義和浪漫
主義相結合的創作方法
校勘皐重苦於研究中園古典文率的
作用
「論文事輿華芸術」
「中園小読史稿」
